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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพมวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหค์ุณลกัษณะ แนวทางการจดัการเรยีนการ
สอน และจุดเด่นรวมถงึจุดทีจ่ะต้องพฒันาในดา้นภาษาและการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมของนักศกึษาอาชวีศกึษาของ
ประเทศไทย คณะผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการศกึษาจากเอกสารร่วมกบัการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึกบัผูเ้ชีย่วชาญ
จ านวน 12 คน และวเิคราะหข์อ้มูลเชงิเนื้อหาโดยการตคีวามสรา้งขอ้สรุปแบบอุปนัย เครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสมัภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า (1) นักศึกษาอาชีวศึกษาของไทยควรมีคุณลักษณะด้านภาษาและการสื่อสาร
ระหว่างวฒัธรรม ไดแ้ก่ มคีวามรู้พื้นฐานดา้นการสื่อสารภาษาองักฤษควบคู่ไปกบัความรู้วชิาชพีและความรู้เกี่ยวกบั
วฒันธรรม มทีกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษอย่างมปีระสทิธภิาพ เปิดกวา้งทางความคดิและยอมรบัความแตกต่างของ
ผูอ้ื่นนอกจากนัน้การสือ่สารระหว่างวฒันธรรมเป็นคุณสมบตัสิ าคญัทีจ่ะรบับุคคลเขา้ท างานในบรษิทัขา้มชาต ิจงึตอ้งเร่ง
พฒันาคุณสมบตันิี้ใหก้บันกัศกึษาอาชวีศกึษา (2) แนวทางการจดัการเรยีนการสอนเน้นหลกัการส าคญัคอืการตระหนัก
ถึงความส าคัญของการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในบริบทของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันที่สามารถใช้ได้จริงใน
ชวีติประจ าวนัมากกว่าเน้นการสอนไวยากรณ์และการแปลความหมายของภาษาโดยการจดัใหน้ักศกึษาอาชวีศกึษามี
ประสบการณ์ตรงร่วมกบัชาวต่างชาต ิและ (3) จุดเด่นของนกัศกึษาอาชวีศกึษา คอื มคีวามหยดืหยุ่น เปิดกวา้ง และมี
ความอดกลัน้ ส่วนจุดทีจ่ะตอ้งพฒันา คอื ความสามารถในการสือ่สารขัน้พืน้ฐาน ความคดิสรา้งสรรค ์และความกลา้ใน
การแสดงความคดิเหน็ 
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Abstract: 
This qualitative research aims at proposing intercultural communicative characteristics of and 
instructional guidelines for Thai vocational students. It also aims to analyze the students’ strengths and 
weaknesses in relation to language and intercultural communication. The data collection was conducted 
based on documents and in-depth interviews with twelve experts. Content analysis was deployed using 
inductive method. Semi-structured interview questions were used.  The result shows that (1) Thai vocational 
students should possess basic knowledge of English for communication, professional knowledge, knowledge 
about the target culture, communicative English language skills, ability to be open-minded and to accept 
individual differences. Thai vocational students should equip with intercultural communicative competence as 
it is required by multinational corporations; (2) the instruction should enhance students’ understanding and 
awareness of the importance of practical intercultural communication skills in diverse cultural context by 
providing direct interaction with people from other cultures rather than on the language function and grammar 
translation; and (3) the strengths of Thai vocational students include flexibility, open mindedness, and 
patience, whereas the weaknesses include basic communication ability, creativity, and courage to express 
their opinions. 
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บทน า 
 ภาษาองักฤษถือเป็นภาษาสากลที่พลเมืองทัว่โลกใช้ในการติดต่อสื่อสาร และถือเป็นภาษาต่างประเทศ 
(Foreign Language) ที่พลเมืองไทยส่วนมากใช้ จนถูกบรรจุไว้ในระบบการศกึษาของชาติทัง้ในระดบัการศกึษาขัน้
พื้นฐานและการศกึษาสายอาชพี แต่การจดัการเรยีนการสอนด้านภาษาของไทยที่สะท้อนจากการวดัสมทิธภิาพทาง
ภาษาของสถาบนัเพื่อพฒันาการจดัการ (International Institute of Management Development: IMD) โดยประเมิน 
63 ประเทศ ถึงแนวโน้มด้านความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ ระหว่าง ปี พ.ศ.2555 -2560 ของประเทศในกลุ่ม
เอเชยีแปซฟิิก พบว่า ประเทศไทยยงัคงอยู่ในอนัดบัท้าย ๆ ของภูมภิาค โดยในปี พ.ศ. 2560 ไทยอยู่ในอนัดบัที่ 58 
นอกจากนัน้เมื่อพิจารณาทกัษะทางภาษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการได้คะแนน 4.3 คะแนน จาก
คะแนนเตม็ 10 คะแนน เป็นอนัดบัที ่51 (ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา.  2560: 49) 
 ประเทศไทยจงึจ าเป็นจะต้องพฒันาการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษเพื่อพฒันาให้พลเมอืงไทยใช้
ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสทิธิภาพ ซึ่งแนวคดิด้านการจดัการเรยีนการสอน “ภาษาและการสื่อสารระหว่าง
วฒันธรรม” เป็นแนวคดิหลกัทีเ่ริม่ใชอ้ย่างกวา้งขวางในการจดัการเรยีนการสอนภาษาในปัจจุบนัทัง้มติขิองภาษาศาสตร ์
ภาษาศาสตรป์ระยุกต ์มานุษยวทิยา จติวทิยาและการศกึษา สาระส าคญัของแนวคดิน้ีคอืการท าความเขา้ใจ “ภาษา” ใน
ฐานะเครื่องมอืสื่อสารชนิดหนึ่งทีใ่ชใ้นการตดิต่อสื่อสารกนัร่วมกบัการท าความเขา้ใจ “วฒันธรรม” ในฐานะพืน้ฐานของ
ความคดิ การกระท าและสิง่ที่ผูท้ี่ตดิต่อสื่อสารแสดงออกซึ่งมพีื้นฐานมาจากความคดิความเหน็ ค่านิยม และความเชื่อ
ของแต่ละบุคคลทีล่ว้นแลว้แต่มคีวามแตกต่างกนั ถอืเป็นทกัษะและคุณลกัษณะส าคญัทีจ่ าเป็นจะตอ้งพฒันาในศตวรรษ
ที่ 21 และยงัเป็นแนวคิดที่ใช้กนัอย่างกว้างขวางในองค์กรระหว่างประเทศ หรือเมื่อต้องพบปะรวมถึงท าธุรกิจกับ
ชาวต่างชาต ิ(Taylor.  2015: 2-7)  
 การจดัการเรยีนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมในระดบัอาชวีศกึษา ได้มกีารรเิริม่จดัท า
โครงการพฒันาภาษาองักฤษในกลุ่มนักเรยีนนักศกึษาสายอาชพี ดงัตวัอย่างนโยบายการปฏริูปการจดัการเรยีนการ
สอนภาษาอังกฤษของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษในนักเรยีนนักศกึษาระดบัอาชวีศกึษาไวท้ัง้หมด 6 ประเดน็ ไดแ้ก่ (1) การน ากรอบมาตรฐานสากล (The 
Common European Framework of Reference for Language: CEFR) มาใชเ้ป็นแนวทางในการปฏริูปการเรยีนการ
สอนระดบัอาชวีศกึษา (2) การเปลีย่นแปลงโครงสรา้ง เพิม่เวลาเรยีน การบวนการจดัการเรยีนรู ้และการวดัประเมนิผล
ทีเ่น้นการก าหนดผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัในแต่ละระดบัชัน้อย่างเป็นรูปธรรม (3) ใชก้รอบมาตรฐานหลกัในการจดัการ
เรยีนการสอน (4) จดักจิกรรมและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสรมิการเรยีนรู ้(5) พฒันาครูผู้สอน และ (6) ส่งเสรมิการใช้สื่อ
เทคโนโลยสีารสนเทศ (นวรตัน์ รามสูต และ บลัลงัก์ โรหิตเสถียร. 2557) อนึ่ง การด าเนินงานนโยบายดงักล่าวเป็น
จุดเริม่ตน้ส าคญัส าหรบัการพฒันาการเรยีนการสอนภาษาและการสือ่สารระหว่างวฒันธรรมในระดบัอาชวีศกึษา  
  เพื่อใหก้ารจดัการเรยีนการสอนตามแนวคดิภาษาและการสือ่สารระหว่างวฒันธรรมซึง่เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นและถอื
เป็นแนวคดิทีก่ าลงัจะกลายเป็นแนวคดิหลกัในการสอนดา้นภาษา เป็นแนวคดิทีมุ่่งเน้นใหผู้เ้รยีนเป็นผูท้ีส่ามารถท างาน
ในบรษิทัขา้มชาตแิละเพื่อนร่วมงานต่างชาตไิด ้ตรงกบัหลกัการส าคญัของการจดัการเรยีนการสอนในระดบัอาชวีศกึษา
ทีมุ่่งพฒันาใหน้กัศกึษาที่จบการศกึษาไปเพื่อประกอบอาชพีเฉพาะทาง ดงันัน้คณะผูว้จิยัจงึมแีนวคดิในการท าวจิยัเพื่อ
น าเสนอแนวทางการจดัการเรยีนการสอนภาษาและการสือ่สารระหว่างวฒันธรรมระดบัอาชวีศกึษาของประเทศไทย เพื่อ
ขยายผลแนวคดิน้ีไปสูก่ารจดัการเรยีนการสอนในระดบัอาชวีศกึษาต่อไป 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคข์องการวจิยัเพื่อน าเสนอแนวทางการจดัการเรยีนการสอนภาษาและการสือ่สาร
ระหว่างวฒันธรรมระดบัอาชวีศกึษาของประเทศไทย โดยมวีตัถุประสงคย์่อยดงันี้  
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1. ศึกษาคุณลักษณะด้านภาษาและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของนักศึกษา
อาชวีศกึษาของประเทศไทย 
2. น าเสนอแนวทางการจดัการเรยีนการสอนภาษาและการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมระดบัอาชวีศกึษาของ
ประเทศไทย 
3. วิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่จะต้องพัฒนาด้านภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของนักศึกษา
อาชวีศกึษาของประเทศไทย 
 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 แนวคิดภาษาและการส่ือสารระหว่างวฒันธรรม แนวคดิด้านภาษาและการสื่อสารระหว่างวฒันธรรม 
หรอื Language and Intercultural Communication เป็นแนวคดิดา้นการสอนภาษาทีแ่พร่หลายปัจจุบนั โดยมแีนวคดิที่
มสีาระส าคญัเหมอืนกนั ไดแ้ก่ สมรรถนะระหว่างวฒันธรรม (Intercultural Competence) สมรรถนะระดบัโลก (Global 
Competence) และอกีหลายค าที่ใชเ้รยีกต่างกนัในบรบิทที่แตกต่างกนั ซึ่งล้วนหมายถึงพฤติกรรมและการสื่อสารที่มี
ประสทิธภิาพและเหมาะสมในสถานการณ์ระหว่างวฒันธรรม (Deardorff. 2006: 247)  
  การให้ความหมายของแนวคดิภาษาและการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมแบ่งออกเป็น 2 นัย ได้แก่ การแปล
ตามความหมาย ซึง่จะหมายถงึการใชภ้าษาและการตดิต่อสื่อสารระหว่างบุคคลต่างวฒันธรรม สว่นความหมายในอกีนัย
หนึ่งคือ การศึกษาแนวทางการสื่อสารที่ประสบความส าเร็จกับบุคคลที่มีมุมมองความคิด ความเชื่อ และมาจาก
วฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั ความหมายในนยัทีส่องนี้ใหค้วามหมายของการตดิต่อสือ่สารทีล่กึซึง้กว่าการสนทนาระหว่างคน
ต่างภาษา แต่เน้นไปที่การติดต่อสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพกบัคนต่างวฒันธรรมโดยใชภ้าษาเป็นเครื่องมอื (Taylor.  
2013: 5) 
 การศกึษาแนวคดิเกีย่วกบัภาษาและการสื่อสารระหว่างวฒันธรรม เริ่มต้นจากนักการศกึษา รฐับาล ตวัแทน
จากภาคธุรกจิ อุตสาหกรรม และผูบ้รหิารจากวทิยาลยัชุมชนในสหรฐัอเมรกิาจ านวน 24 แห่ง ไดร้วมตวักนัเมื่อปี ค.ศ. 
1994 โดยการสนับสนุนจากกองทุน The Stanley Foundation ร่วมกนัก่อตัง้ The American Council on International 
Intercultural Education (ACIIE) เพื่อร่วมกนัท างานในโครงการเกี่ยวกบัการพฒันาด้านภาษาและการสื่อสารระหว่าง
วฒันธรรม โดยไดน้ าเสนอแนวทางในการพฒันาการสือ่สารระหว่างวฒันธรรมส าหรบันกัศกึษาในสหรฐัอเมรกิา ดงันี้ (1) 
ใชก้ารจดัการเรยีนรูโ้ลกศกึษาเพื่อจดัประสบการณ์ทีช่่วยใหน้ักศกึษาเหน็มุมมองทีแ่ตกต่างในสงัคม (2) เน้นการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ  (3) ตระหนักในความหลากหลาย ความเป็นปัจเจกชน และการพึ่งพาอาศยักนั (4) เขา้ใจถงึความแตกต่าง
ของภูมศิาสตรก์ารเมอืงและเศรษฐกจิทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละประเทศในโลก (5) เหน็คุณค่าและผลกระทบของวฒันธรรม
ทีแ่ตกต่างหลากหลายในวถิอีเมรกินั (6) ยอมรบัว่าความส าคญัของพลเมอืงทุกคน (7) มคีวามสามารถท างานเป็นทมีทีม่ี
ความแตกต่างหลากหลาย (8) เข้าใจอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม ศาสนา และค่านิยมที่ไม่ใช่วฒันธรรมสากล และ (9) 
ยอมรับว่าตนเองเป็นพลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบ (The American Council on International Intercultural 
Education.  1996: 1-3) 
 จากจุดเริม่ต้นของการศกึษาเกีย่วกบัการสือ่สารระหว่างวฒันธรรมและน าไปใชเ้ป็นแนวทาง การจดัการเรยีน
การสอนด้านภาษาและสงัคมศาสตร์เป็นจ านวนมาก และงานศกึษาที่มีอทิธิพลต่อการศกึษาด้านการสื่อสารระหว่าง
วฒันธรรมในล าดบัต่อมา คอื งานของ Deardorff (2006: 249-266) ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง Identification and Assessment 
of Intercultural Competence as a Student Outcome of Internationalization มีวัตถุประสงค์เพื่ อค้นหาวิธีการที่
เหมาะสมในการให้ค าจ ากดัความการสื่อสารระหว่างวฒันธรรม เกบ็ขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามโดยใช้เทคนิคเดลฟาย
จากผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บรหิารสถาบนัอุดมศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมทัว่โลก 
จ านวน 63 คน ผลการวจิยัพบว่า องคป์ระกอบของการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมทีผู่ใ้หข้อ้มูลประเมนิค่าความเหมาะสม
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รอ้ยละ 80-100 ประกอบไปดว้ย ความสามารถในการสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมตามสถานการณ์ระหว่าง
วฒันธรรมบนพืน้ฐานของความรู ้ทกัษะ และเจตคต ิความสามารถในการปรบักรอบความคดิและพฤตกิรรมในบรบิททาง
วฒันธรรมที่เหมาะสมโดยเป็นผูท้ี่ปรบัตวัทางวฒันธรรม มคีวามเข้าใจในวฒันธรรมอย่างลกึซึง้ และมคีวามยดืหยุ่นสูง 
ความสามารถในการระบุแนวทางในการปรบัตวัและปรบัพฤตกิรรมเมื่อต้องสื่อสารกบับุคคลอื่นทีม่วีฒันธรรมแตกต่าง
จากตนเอง โดยมอีงคป์ระกอบเฉพาะทางการสือ่สารระหว่างวฒันธรรม ไดแ้ก่ ความเขา้ใจมุมมองหรอืความคดิเหน็ผูอ้ื่น 
มคีวามตระหนักและการประเมนิความแตกต่างทางวฒันธรรม การปรบัตวัและการตดัสนิใจในบรบิทของวฒันธรรมใหม่ 
ทกัษะในการฟังและการสงัเกต การเรยีนรู้จากบุคคลต่างวฒันธรรม และความสามารถในการปรบัตัวกบับุคคลต่าง
วฒันธรรมและวธิกีารเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย  
  ในมุมมองทางธุรกิจ มีการศึกษาคุณลักษณะของผู้มีทักษะการสื่อสารระหว่างวฒันธรรม โดยเรียกว่า 
สมรรถนะระดับโลก หรือ Global Competence กล่าวคือ เป็นคุณลักษณะส าคัญของผู้ที่สามารถสื่อสารระหว่าง
วฒันธรรมโดยท างานร่วมกบัชาวต่างชาติได้ งานวจิยัเชงิธุรกิจที่มีการอ้างอิงอย่างแพร่หลาย คือ งานของ Hunter, 
White และ Godbey (2006: 267) ซึง่ระบุความหมายของค าว่า สมรรถนะระดบัโลกโดยใช ้เทคนิคเดลฟาย ซึง่รวบรวม
ฉันทามติจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชพี เช่น ผู้จดัการฝ่ายบุคคลของบรษิัทข้ามชาติ นักการศึกษาอาวุโสจาก
วทิยาลยันานาชาต ิเจา้หน้าทีจ่ากสหประชาชาต ิครูผูฝึ้กสอนดา้นสมรรถนะระหว่างวฒันธรรม และ พนักงานของรฐัที่
เป็นชาวต่างชาติ พบว่า สมรรถนะการอยู่ในสงัคมโลกหมายถึงการมใีจที่เปิดกว้าง ในขณะที่ยงัคงใฝ่หาความเขา้ใจ
เกี่ยวกบับรรทดัฐานและความคาดหวงัทางวฒันธรรมของผู้อื่น เพื่อน าความรู้ความเข้าใจดงักล่าวมามีปฏิสมัพันธ ์
สือ่สาร และท างานในสภาพแวดลอ้มภายนอกตนเองไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ    
  โดยสรุปแลว้คุณลกัษณะของผูม้ทีกัษะการสือ่สารระหว่างวฒันธรรมและมสีมรรถนะระดบัโลกคอืบุคคลทีม่ใีจ
เปิดกวา้งยอมรบัความแตกต่างและสามารถสือ่สารกบับุคคลต่างวฒันธรรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 การจดัการเรียนการสอนภาษาในระดบัอาชีวศึกษา  
 ปัจจุบันการจดัการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาของประเทศไทยตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
อาชวีศกึษาได้พฒันาหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี พุทธศกัราช 2556 แบ่งออกเป็น 9 ประเภทวชิา 51 สาขาวชิา 
โดยแบ่งหลกัสูตรออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมสิง่ทอ (5 เล่ม 23 สาขาวิชา) 
ประเภทวชิาพาณิชยกรรม ศลิปกรรม คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว (8 เล่ม 31 สาขาวชิา) 
และ หลกัสตูรหมวดวชิาทกัษะชวีติซึง่เป็นหลกัสตูรทีม่เีน้ือหาเกี่ยวขอ้งกบัภาษาและ การสื่อสารระหว่างวฒันธรรมใน
กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศและกลุ่มวชิาสงัคมศกึษาโดยมจีุดหมายของหลกัสตูร ขอ้ที ่6 ระบุไวว้่า เพื่อใหต้ระหนกัและมี
ส่วนร่วมในการแกปั้ญหาเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงของประเทศและโลก (ส านักมาตรฐานการอาชวีศกึษาและวชิาชพี.  
2557: 1) 
  เพื่อให้บรรลุตามจุดหมายของหลกัสูตรที่ตัง้ไว้สถาบันอาชีวศึกษาจึงได้มีการจดัการเรยีนการสอน เพื่อ
เสรมิสรา้งสมรรถนะดา้นภาษา โดยสภาพทัว่ไปของการจดัการเรยีนการสอนภาษาในระดบัอาชวีศกึษาไทยปัจจุบนัพบ
ไดจ้ากงานวจิยัของ โสตถธิร มลัลกิะมาส และ พชัราวลยั วงศบ์ุญสนิ (2556: 47 , 68-69) ไดศ้กึษาวจิยัโดยเกบ็ขอ้มูล
จากการจดักจิกรรมเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูสู้่การเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูซ้ึ่งมสีถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษาเขา้ร่วม 56 
แห่ง จาก 35 จงัหวดั และเกบ็แบบสอบถามจากผูบ้รหิารระดบัอาชวีศกึษาเพิม่เตมิอกี 61 แห่ง ผลการวจิยั พบว่า การ
จดัการศกึษาระดบัอาชวีศกึษาของไทยเริม่มกีารเตรยีมความพรอ้มและพฒันาบุคลากรทางการศกึษาดา้นภาษาดงันี้ (1) 
พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสื่อสารใหก้บับุคลากรทุกระดบั ไดแ้ก่ การจา้งครชูาวต่างชาตโิดยมาสอนใหแ้ก่
ผู้บรหิารและครูในสถาบนัอาชวีศกึษา โดยเฉพาะทกัษะการพูด รูปแบบการสอนเน้นทกัษะการพูดเป็นส าคญั โดยมี
รปูแบบการเรยีนการสอนทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน รวมถงึมกีารเรยีนการสอนนอกเวลาราชการดว้ย นอกจากนี้ยงัมกีาร
จดัท า English Zone เพื่อใหค้รแูละผูบ้รหิารฝึกพดูภาษาองักฤษประมาณ 70 ชัว่โมง มกีารทดสอบความสามารถในการ
ใช้ภาษาองักฤษ โดยใช้ขอ้สอบ TOEIC เพื่อประเมนิความกา้วหน้าของครู มกีารจดัท าโทรทศัน์ครูเพื่อแนะน าเทคนิค
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การเรยีนการสอน ตลอดจนการหาความรู้ด้านภาษาองักฤษแก่ครู (2) จดัหาครูต่างชาติสอนภาษาและวชิาชีพ การ
แลกเปลีย่นครใูนปัจจุบนัวทิยาลยัอาชวีศกึษาทีม่งีบประมาณเพยีงพอเริม่มกีารจดัจา้งครภูาษาองักฤษชาวต่างชาต ิเช่น 
จากประเทศองักฤษ สหรฐัอเมรกิา ฟิลปิปินส ์ทัง้ที่เป็นการจดัจ้างและกึง่อาสาสมคัร วทิยาลยัอาชวีศกึษาแต่ละแห่งมี
ความประสงคท์ีจ่ะจา้งครูชาวต่างชาตขิ ัน้ต ่า 2-3 คน เพื่อท าหน้าทีอ่บรมครู ผูบ้รหิารและนักศกึษาทัง้ในและนอกเวลา 
และ (3) จดัสมัมนาแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัสถาบนัอาชวีศกึษาในอาเซยีนและภูมภิาคอื่น ๆ ส่วนใหญ่ยงัเป็นการเยีย่มชม
สถาบนัการศึกษาระยะสัน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสงิคโปร์ซึ่งมีข้อดีคือท าให้เห็นทิศทางและวิธีการพัฒนา
อาชวีศกึษาในอนาคต  
  สภาพจากงานวจิยัสะทอ้นใหเ้หน็ว่าการจดัการเรยีนการสอนดา้นภาษาของไทยในระดบัอาชวีศกึษายงัไม่มี
การบรูณาการแนวคดิการสือ่สารระหว่างวฒันธรรมในการเรยีนการสอนภาษาองักฤษอย่างเป็นรปูธรรม 
 
ระเบียบวิธีวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) คณะผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการศกึษา
จากเอกสาร (Documentary Research) ร่วมกบัการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) กบัผูใ้หข้อ้มูล จ านวน 
12 คน การเลอืกผูใ้หข้อ้มลูมเีกณฑใ์นการเลอืกดงันี้ 
  1.  ผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษาและการสื่อสารระหว่างวฒันธรรม จ านวน 6 คน เป็นอาจารยห์รอื
นักวชิาการดา้นภาษาศาสตรแ์ละการสอนสงัคมศกึษาที่ผลติบทความวชิาการ งานวจิยั หรอืต าราทีเ่กี่ยวขอ้งกบัภาษา
และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม พหุวัฒนธรรมศึกษา สมรรถนะระดับโลก หรือเป็น
คณะกรรมการในการบรหิารสมาคมวชิาชพี ไดแ้ก่ สมาคมครสูอนภาษาองักฤษแห่งประเทศไทย สมาคมครสูงัคมศกึษา
แห่งประเทศไทย เพื่อใหท้ราบขอ้มลูเชงิลกึในแนวทางการจดัการเรยีนการสอนภาษาและการสือ่สารระหว่างวฒันธรรม 
  2. ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในสาขาที่เกี่ยวข้องกบัอาชีวศึกษา จ านวน 4 คน เป็นอาจารย์ในระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพีอาชวีศกึษาหรอืเทยีบเท่า ปฏบิตักิารสอนในหมวดวชิาทกัษะชวีติและหมวดวชิาชพีมาไม่ต ่ากว่า 
10 ปี เพื่อใหท้ราบขอ้มลูเชงิลกึของสภาพการจดัการเรยีนการสอนและแนวทางการจดั  การเรยีนการสอนภาษาและการ
สือ่สารระหว่างวฒันธรรม 
  3. ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ จ านวน 2 คน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) ทีใ่ชบ้ณัฑติอาชวีศกึษาโดยตรง เพื่อใหท้ราบถงึความต้องการจ าเป็นและประสบการณ์การตดิต่อสื่อสาร
ระหว่างวฒันธรรมกบัชาวต่างชาติ น าไปสู่การวเิคราะห์และน าเสนอแนวทางการจดัการเรยีนการสอนภาษาและการ
สือ่สารระหว่างวฒันธรรม 
  เมื่ อสัมภาษณ์ เสร็จสิ้นแล้วน าข้อมูลที่ ได้มาถอดความแบบค าต่ อค า และวิเคราะห์ข้อมูลโดย                           
การวเิคราะหเ์ชงิเนื้อหา (Content Analysis) โดยการตคีวามสรา้งขอ้สรุปแบบอุปนยั (Induction) เครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบ
สมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง จากนัน้รายงานผลการวจิยัโดยการพรรณาความ 
 
ผลการวิจยั 
 1. คุณลกัษณะด้านภาษาและการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมที่เหมาะสมกบับรบิทของนักศกึษาอาชวีศกึษา
ของประเทศไทย จ าแนกคุณลกัษณะออกเป็น 3 ดา้น ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
  1.1 ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ  
  ผูใ้ห้ขอ้มูลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทุกกลุ่มให้ขอ้มูลไปในทศิทางเดยีวกนัว่าความรูท้ี่ถือเป็นพื้นฐาน คอื “ความรู้
พืน้ฐานดา้นการสื่อสารภาษาองักฤษ” และ “ความรู/้ความเชีย่วชาญในวชิาชพีตามศาสตรข์องตน” เนื่องจากนักศกึษา
รุจน์ ฦาชา, นนัทณิา  นิลายน, วรรณภา โคตรพนัธ ์และธนากร ทองประยรู 
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อาชวีศกึษามจีุดมุ่งหมายชดัเจนในการเรยีนเพื่อน าไปประกอบอาชพีซึง่ความรูภ้าษาองักฤษจะมสี่วนช่วยใหเ้กดิความ
เชีย่วชาญและเพิม่พนูความรูต้ามศาสตรข์องตนเองไดม้ากขึน้  
   ในล าดบัต่อมาความรูท้ี่ผู้เชี่ยวชาญเห็นตรงกนัว่านักศกึษาระดบัอาชีวศกึษาจะต้องมกีค็อืความรูเ้กี่ยวกบั 
“วฒันธรรม” โดยเฉพาะวฒันธรรมในฐานะของการด ารงชวีติหรอืการปฏบิตัตินของผูค้นต่างเชือ้ชาต ิศาสนา สผีวิ และ
ความเชื่อ ซึ่งแต่ละบุคคลย่อมมีวิถีการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติที่แตกต่างกนั รวมไปถึงหลกัการพื้นฐานหรอืชุด
ความคดิของคนในสงัคมทีส่ะทอ้นออกมาเป็นวฒันธรรม เช่น โครงสรา้งสงัคม ความเชื่อ ความสมัพนัธข์องคนในสงัคม 
และแนวคิดทางการเมืองที่มีความเป็นปัจเจกและแตกต่างหลากหลาย ดังค าให้สัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาศาสตรท์่านหนึ่ง ความว่า 
 
 “...จะไปญีปุ่่ นเราก็ต้องตระหนักว่าคนญีปุ่่ นเขาสุภาพมาก หรอืกบัชาวตะวนัตกอย่างอเมรกิาเราก็จะต้อง
เรยีนรูท้ีจ่ะกลา้แสดงความคดิเหน็ ต้อง Proactive (ควบคุมสถานการณ์ได)้ แต่แน่นอนกต็้องมวีฒันธรรมทีต่้องปิดสิง่ที ่
คดิเช่นกนั….เราจะต้องเรยีนรู้วถิชีวีติของคนชาตินัน้ ๆ ดว้ยจะได้ปรบัตวัไดง้่าย นักศกึษาต้องท างานร่วมกบัเขา ถ้ารู้
วฒันธรรมของเขากจ็ะช่วยใหเ้ราท างานไดง้่าย” 
   ผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร,ี 2 ธนัวาคม 2561 
 
 1.2 ดา้นทกัษะกระบวนการ  
 ทกัษะกระบวนการดา้นภาษาและการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมตามทศันะของผูเ้ชีย่วชาญทุกกลุ่มใกลเ้คยีง
กนักค็อื “การสือ่สารภาษาองักฤษอย่างมปีระสทิธภิาพ” โดยเฉพาะดา้นการพดูและการฟังภาษาองักฤษทีถ่อืเป็นพืน้ฐาน
ของการสือ่สาร  
 นอกจากนัน้ยงัมทีกัษะกระบวนการอื่น ๆ ทีม่คีวามจ าเป็น ไดแ้ก่ ทกัษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ทกัษะการคดิ
แกปั้ญหาทีซ่บัซอ้น และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคน้และวเิคราะหข์อ้มูลทีม่ปีระโยชน์ ทกัษะกระบวนการ
เหล่าน้ีจะน ามาซึง่การเรยีนรูว้ฒันธรรมต่อไป  
  1.3 ดา้นทศันคตแิละค่านิยม 
 “การเปิดกว้างทางความคดิและการยอมรบัความแตกต่างของผู้อื่น (Open-mindedness)” ถือเป็นทศันคติ
ส าคญัทีสุ่ดของการพฒันาภาษาและการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมในมุมมองของผูเ้ชีย่วชาญทุกกลุ่ม ซึ่งจะน าไปสู่การ
เคารพและใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น เป็นผลใหก้ารสื่อสารระหว่างกนัเกดิประสทิธภิาพ โดยผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นนักภาษาศาสตรท์่าน
หนึ่งใหค้วามเหน็เพิม่เตมิว่าการสรา้งทศันคตทิีเ่น้นการเปิดกวา้งและการยอมรบัผูอ้ื่นน้ีมคีวามส าคญัมากทีส่ดุ เพราะจะ
น าไปสู่การพฒันาคุณลกัษณะด้านความรูค้วามเขา้ใจ และทกัษะกระบวนการได้ เมื่อเรามใีจเปิดกว้างกย็่อมมคีวาม
พรอ้มทีจ่ะรบัวฒันธรรมใหม่นัน้เอง  
 ในสว่นของทศันคตแิละค่านิยมอื่น ๆ ทีผู่ป้ระกอบการธุรกจิระหว่างประเทศมคีวามเหน็ว่าส าคญั คอื “ความ
ยดืหยุ่นและการปรบัตวัในสงัคมต่างวฒันธรรม” และ “จติอาสาช่วยเหลอืผูอ้ื่น” ดงัค าสมัภาษณ์ต่อไปนี้ 
 
 “....ผมอยากใหเ้ปลีย่นมุมมองตอ้งบอกว่าปัจจุบนัการสือ่สารกบัคนต่างวฒันธรรมเป็นคุณสมบตั ิขอ้หนึง่ทีผ่ม
จะรบัเดก็เขา้ท างานนะ ภาษาทุกคนตอ้งพอพูด พอฟังไดบ้า้งถงึจะท างานกบัผมได ้แต่ตอ้งเขา้ใจว่าพนักงานในบรษิทัมี
หลายเชื้อชาตหิลายภาษา ลูกคา้เรากต่็างชาต ิแลว้ยงัมกีารเปิดสาขาในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพือ่นบา้นเยอะ
เลย ดงันัน้ต้องการคนทีย่ดืหยุ่นรูจ้กัปรบัตวักบัคนต่างชาต.ิ...แลว้กร็ูจ้กัช่วยเหลอื มจีติอาสาช่วยคนในองคก์ร ไม่ใช่คดิ
แยกสว่น เอาแต่ตวัเอง.....” 
ผูป้ระกอบการธุรกจิการท่องเทีย่วในกรุงเทพมหานคร, 24 พฤศจกิายน 2561 
 
รุจน์ ฦาชา, นนัทณิา  นิลายน, วรรณภา โคตรพนัธ ์และธนากร ทองประยรู 
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 จากค าสมัภาษณ์ของผูป้ระกอบการธุรกิจระหว่างประเทศจะเหน็ไดช้ดัเจนว่าคุณลกัษณะดา้นภาษาและการ
สือ่สารระหว่างวฒันธรรมเป็นคุณสมบตัสิ าคญัประการหนึ่งของการสมคัรเขา้ท างานในปัจจุบนั  
   คณะผูว้จิยัไดส้รุปคุณลกัษณะดา้นภาษาและการสือ่สารระหว่างวฒันธรรมทีเ่หมาะสมกบับรบิทของนักศกึษา
อาชวีศกึษาของประเทศไทยจากมุมมองของผูใ้หข้อ้มลูแบ่งตามประเภทความเชีย่วชาญดงัต่อไปนี้ 
 
ตาราง 1 คุณลกัษณะดา้นภาษาและการสือ่สารระหว่างวฒันธรรมทีเ่หมาะสมกบับรบิทของนกัศกึษาอาชวีศกึษาของประเทศไทย 
คณุลกัษณะ  
ด้านภาษาและ      
การสือ่สารระหว่าง
วฒันธรรม 
สรปุแนวคิดของผูใ้ห้ข้อมูลทีเ่ป็นผู้เชีย่วชาญ 
ด้านภาษาและการสือ่สาร
ระหว่างวฒันธรรม 
อาจารยผ์ูส้อนในสาขา
อาชีวศึกษา 
ผูป้ระกอบการธรุกิจระหว่าง
ประเทศ 
ดา้นความรู ้ 
ความเขา้ใจ  
-หลกัการพื้นฐานหรอืชุดความคดิ
ของคนในสงัคมทีส่ะทอ้นออกมา
เป็นวฒันธรรม เช่น โครงสรา้ง 
ความเชือ่ ความสมัพนัธ ์และ
แนวคดิทางการเมอืงของคนใน
สงัคม 
-ความรูด้า้นภาษาและความ
แตกต่างทางวฒันธรรม 
-ความรูต้ามแขนงวชิาเอกของ
ตนเองอย่างลกึซึ้ง 
-ความรูใ้นดา้นการใช้
ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร
กบัผูอ้ืน่ได ้
-ค าศพัทแ์ละเนื้อหาในศาสตร์
ของตนเอง 
-วฒันธรรมของประเทศเพือ่น
บา้น  
-วฒันธรรมของตนเองและผูอ้ืน่ใน
ระดบัทอ้งถิน่ ประเทศ ภมูภิาค 
และโลก 
-ประสบการณ์และการใชช้วีติใน
ต่างแดน หรอืประสบการณ์กบัคน
ต่างชาต ิ
-ประวตัศิาสตรช์าต/ิโลกปัจจุบนั  
-ความรูร้อบตวัอืน่ๆ  
ดา้นทกัษะกระบวนการ -ทกัษะดา้นภาษา (ฟัง พดู อ่าน 
เขยีน) เพือ่การสือ่สารอย่างมี
ประสทิธภิาพ 
-การเลอืกใชค้ าศพัทห์รอืการ
สนทนาภาษาบนพื้นฐานของ
ความรูใ้นวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง
ของผูฟั้ง  
-ทกัษะการเรยีนรูต้ลอดชวีติ การ
สบืคน้และวเิคราะหข์อ้มลูซึง่จะ
น าไปสู่ความระแวดระวงัทาง
วฒันธรรม  
-ทกัษะการปฏบิตังิานตาม
แขนงวชิาเอก 
-ความกลา้ทีจ่ะพดูและสือ่สาร
กบับุคคลต่างชาต ิ
-การอ่านเขยีนภาษาองักฤษ
อย่างมอือาชพี 
 
-การเป็นผูพ้ดูทีส่ามารถสรุป
ประเดน็และตคีวามไดอ้ย่างเป็น
กลาง การเป็นผูฟั้งทีด่ ี
-การใชภ้าษาเขยีนไดอ้ย่างถูกตอ้ง
เหมาะสม 
-การมปีฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ืน่ 
-การตดิตามขา่วสารทนัต่อ
เหตุการณ์บา้นเมอืง การใช้
เทคโนโลย ี
-ทกัษะการคดิแกปั้ญหาทีซ่บัซอ้น  
ดา้นทศันคตแิละค่านิยม -มจีติใจเปิดกวา้ง ยอมรบัความ
คดิเหน็ของผูอ้ืน่ทีแ่ตกต่างจาก
ตนเอง 
-รูจ้กัส ารวจตนเองและพฒันา
ตนเอง  
-เคารพใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั
โดยไมค่ านึงว่าบุคคลนัน้มเีชื้อ
ชาต ิศาสนาอะไร 
-เหน็คุณค่าของตนเองและผูอ้ืน่ 
-เปิดเผยแต่ยอมรบั ความแตกต่าง  
-มคีวามหยดืหยุ่นและ การปรบัตวั
ในสงัคมต่างวฒันธรรม 
-จติอาสาและจติสาธารณะ
ช่วยเหลอืผูอ้ืน่ 
 
 2. การน าเสนอแนวทางการจดัการเรยีนการสอนภาษาและการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมในระดบัอาชวีศกึษา 
จ าแนกการจดัการเรยีนการสอนออกเป็น 2 ดา้น ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 2.1 หลกัการส าคญัของการจดัการเรยีนการสอน 
  หลกัการของการจดัการเรยีนการสอนเป็นหลกัการส าคญัที่ช่วยให้การออกแบบกจิกรรมการเรยีน การสอน
ประสบความส าเรจ็ โดยผูใ้หข้อ้มลูทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นพหุวฒันธรรมศกึษา ซึง่เป็นอาจารยม์หาวทิยาลยัดา้นหลกัสตูร
และการสอนสงัคมศกึษา อธบิายถงึสภาพการจดัการเรยีนการสอนดา้นภาษาและวฒันธรรมใหมุ้มมองทีน่่าสนใจ ดงันี้ 
รุจน์ ฦาชา, นนัทณิา  นิลายน, วรรณภา โคตรพนัธ ์และธนากร ทองประยรู 
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 “...การสอนวฒันธรรมปัจจุบนัเน้นการสอนใหรู้แ้ละเขา้ใจวฒันธรรมทีเ่ป็นวตัถุธรรม สิง่ทีจ่บัต้องได ้หรอืสิง่ที ่
เป็นภาพเหมารวม หรือ Stereotype ของประเทศนัน้ ๆ เป็นหลัก เช่น ศาสนา แหล่งมรดก เทศกาล การแต่งกาย 
ประเพณี ศลิปะ หรอือาหารประจ าชาติเท่านัน้ ในส่วนของภาษากจ็ะสอนแค่คนมาเลเซยีพูดภาษาบาฮาซา คนลาวพูด
ภาษาลาว แค่นัน้เอง แต่เราลมืสอนเรือ่งของอ านาจของวฒันธรรมทีม่ผีลต่อ การด าเนินชวีติ เราไม่เคยตัง้ค าถามว่า
เพราะเหตุใด หรอืท าไมเขาจงึมวีฒันธรรมในการด ารงชวีติเชน่นัน้ เราสอนวฒันธรรมในวชิาสงัคมศกึษา และสอนการพดู
อ่านเขยีนในภาษาองักฤษแยกสว่นกนัไปเลย จรงิ ๆ แลว้ การสอนภาษาและวฒันธรรมจงึต้องควบคู่กนัไป...ภาษากเ็ป็น
วฒันธรรมอย่างหนึง่ หากเขา้ใจอ านาจทีอ่ยู่ในวฒันธรรมผ่านตวัภาษากจ็ะท าให้สือ่สารกบัคนต่างวฒันธรรมไดช้ดัเจน
ยิง่ขึ้น” 
คณะกรรมการสมาคมครสูงัคมศกึษาแหง่ประเทศไทย, 20 ธนัวาคม 2561 
 
 การท าความเข้าใจในอ านาจและความคดิ ความเชื่อที่อยู่เบื้องหลงัของภาษาในทางภาษาศาสตร์เรยีกว่า 
“วาทกรรม (Discourse)” ซึ่งมอียู่ด้วยกนัหลากหลายรูปแบบ การตีความอ านาจเหล่านี้ใช้กระบวนการที่ชื่อว่า “การ
วเิคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis)” (สามชาย ศรสีนัต์.  2560: 90-92) ตวัอย่างอ านาจของภาษาสามารถน ามา
บูรณาการเป็นหลักการสอนภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมแสดงตัวอย่างให้เห็นจากค าสมัภาษณ์ของ
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษาศาสตรท์่านหนึ่ง ดงันี้ 
 
 “ภาษาไม่ได้สอนแค่จ าและสือ่สารได้ ศาสตร์ทาง Applied Linguistic (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) เราให้
ความส าคญักบัเรือ่งวาทกรรม เช่น เรือ่ง ‘Politeness’ (ความสุภาพ) ดว้ย พีเ่คยถามนักศกึษาคนหนึง่เขาบอกว่าเขาฟัง
ไม่ทนัในห้องเรยีน เขาจะไม่กล้าพูดว่า ‘Can you help me?’ กบัอาจารย์ เพราะเขาสรา้งประโยคโดยยดึโครงสร้างใน
ภาษาไทย เพราะสรรพนามในภาษาไทยทีเ่ขาคุน้เคยเรยีกครวูา่ ‘คร’ู ‘ท่านอาจารย’์ แต่ในภาษาองักฤษ ค าว่า ‘You’ แทน
ทุกคนไดเ้ลย เดก็เขา้ใจผดิคดิว่า ‘You’ ไม่สภุาพ ประโยคนี้ในภาษาองักฤษถา้อยากใหสุ้ภาพต้องพูดว่า ‘Could you do 
me a favor?’ เมือ่วเิคราะหแ์ลว้จะเหน็ว่าภาษามคีวามละเอยีดอ่อน ถ้าวเิคราะหถ์งึวาทกรรมง่าย ๆ เลย ชาวตะวนัตกใช ้
‘You’ กบัทุกคน มนัสะท้อนว่าเขาเชือ่ว่าทุกคนเท่ากนัไง อนันี้ชดัเจนว่าภาษาสะท้อนความเชือ่และเป็นส่วนหนึง่ของ
วฒันธรรมนะ” 
รองศาสตราจารยด์า้นภาษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 27 ธนัวาคม 2561 
 
 2.2 การจดักจิกรรมในชัน้เรยีน กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร และบรรยากาศเพื่อเสรมิสร้างการเรยีนรูภ้าษาและ
การสื่อสารระหว่างวฒันธรรม กจิกรรมการเรยีนการสอนทีค่วรจดัเป็นหลกัคอืการจดัใหม้ีการแลกเปลีย่นประสบการณ์
ทางวฒันธรรมกบัชาวต่างชาติทัง้ประสบการณ์โดยตรง เช่น มอบหมายงานให้นักเรยีนไปสมัภาษณ์หรือพูดคุยกบั
ชาวต่างชาติ และเชิญชาวต่างชาติเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในห้องเรียน โดยไม่จ าเป็นจะต้องเป็นรายวิชา
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา หรือวิชาในหมวดทักษะชีวิตเท่านัน้ แต่สามารถจัดได้ในหมวดวิชาเอกและวิชาชีพ 
ตวัอย่างเช่นขอ้เสนอของผูป้ระกอบการธุรกจิขา้มประเทศดา้นการท่องเทีย่วทีเ่สนอทศันะไวว้่า 
 
 “…ถา้ถามผมว่าจะใหจ้ดัสอนเรือ่งนี้อย่างไร ผมคงจะตอบในภาพรวมในสิง่ทีอ่ยากใหทุ้กวทิยาลยัท ากค็อื ตอ้ง
จดัให้นักศกึษาได้มีประสบการณ์ตรงกบัชาวต่างชาติ เชญิเขาเขา้มาเล่าวธิกีารท างานประสบการณ์ตรงเลย หากไม่มี
งบประมาณเชญิมากใ็ช ้Skype มากไ็ด ้เพราะมนัตอ้งสรา้งความคุน้ชนิใหก้บันกัศกึษา เวลาม ีเดก็อาชวีมาฝึกงานกบัผม 
ถงึแมจ้ะเป็นแผนกคหกรรมหรอือาหารผมกใ็หเ้จอลกูคา้นะ บอกลกูน้องไวเ้ลยว่าตอ้งใหเ้ขาไดฝึ้กพดูคุยดว้ยไม่ใช่ท าแต่
ในครวั ตอ้งมาฝึกแนะน าเมนู.....” 
ผูป้ระกอบการธุรกจิการท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม่, 24 พฤศจกิายน 2561 
รุจน์ ฦาชา, นนัทณิา  นิลายน, วรรณภา โคตรพนัธ ์และธนากร ทองประยรู 
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 การจดัประสบการณ์ให้นักเรยีนได้สื่อสารกบัชาวต่างชาตอิาจจดัเป็นประสบการณ์โดยตรงหรอืใชเ้ครื่องมอื
สือ่สารและจ าลองสถานการณ์เสมอืน (Simulation) กไ็ด ้โดยสามารถใชไ้ดท้ัง้การจดักจิกรรมใน ชัน้เรยีน และกจิกรรม
เสรมิหลกัสตูร (Extracurricular Activities) ดงัตวัอย่างต่อไปนี้ 
 
 “ตวัอย่างการจดัการเรยีนการสอนระดบั ปวช. ของเรามกีารจดักจิกรรมแลกเปลีย่นวฒันธรรมดว้ยการเชญิ
เดก็ญีปุ่่ นมาเขา้เรยีนในวชิาทีห่ลากหลาย เพือ่ใหเ้ดก็ญีปุ่่ นไดเ้รยีนรูว้ฒันธรรมและวธิเีรยีนของเรา และเพือ่ใหเ้ดก็ไทยได้
เรยีนรูว้ฒันธรรมของเขา สรา้งโอกาสใหเ้ดก็ได้ฝึกใชภ้าษาองักฤษ มกีารจดัแบ่งกลุ่ม เน้นการท างานร่วมกนั บงัคบัจดั
กลุ่มใหม้กีารคละเดก็ทัง้สองชาต ิแลว้พากนัไปทศันศกึษานอกมหาวทิยาลยักจ็ะไดเ้รยีนรู ้เป็นประสบการณ์ตรงทีด่”ี 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสอนภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร,ี 2 ธนัวาคม 2561 
 
 นอกจากการฝึกประสบการณ์โดยตรงแลว้ยงัมกีจิกรรมที่ผู้ให้ขอ้มูลแนะน า ได้แก่ สถานการณ์จ าลอง และ
การใชส้ื่อ เทคโนโลย ีในการจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นการบูรณาการเน้ือหาในเหตุการณ์ปัจจุบนัเขา้กบัการเรยีนการ
สอน เช่น ข่าวสถานการณ์โลกปัจจุบนั ประเดน็ที่ก าลงัเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์เป็นต้น จะช่วยดงึความสนใจของ
นักศกึษาได้มากขึน้และสรา้งตวัอย่างเชงิประจกัษ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมและความสมัพนัธ์ของ
พลเมอืงแต่ละประเทศในโลก  
 ส่วนกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีเ่หมาะสม ไดแ้ก่ การจดังานวนัส าคญัสากล เช่น วนัครสิต์มาส ปีใหม่ ตรุษจนี 
และการสร้างบรรยากาศเพื่อเสรมิสร้างการเรียนรู้ทุกวิทยาลยัหรือโรงเรยีนอาชีวศึกษาก็สามารถจดักิจกรรม เสริม
หลกัสตูรใหน้ักศกึษาดูแลเพื่อนชาวต่างชาตทิีม่าแลกเปลีย่นในวทิยาลยั หรอื จดัมุมความรูป้้ายนิเทศน์และนิทรรศการ
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาษาและการสือ่สารระหว่างวฒันธรรมไดเ้ช่นกนั 
  3. วิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่จะต้องพัฒนาด้านภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของนักศึกษา
อาชวีศกึษาของประเทศไทย  
  จุดเด่นทีช่ดัทีผู่ใ้หข้อ้มูลทุกกลุ่มเหน็ตรงกนั คอื ความยดืหยุ่น เปิดกวา้ง มคีวามอดทนอดกลัน้ อยากรูอ้ยาก
เห็น กล้าแสดงออก ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และรู้พื้นฐานของวฒันธรรมสากล ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคุณลักษณะที่
เอือ้อ านวยต่อการพฒันาดา้นการสือ่สารระหว่างวฒันธรรม   
 ส่วนขอ้จ ากดัที่จ าเป็นจะต้องพฒันา ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษขัน้
พื้นฐาน ความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าในการแสดงความคิดเห็นดงัตัวอย่างประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนระดับ
อาชวีศกึษาซึง่ใหข้อ้สงัเกตว่าส าหรบันกัศกึษาอาชวีศกึษาการสนทนายงัมปัีญหาอยู่ทีค่วามกลา้ของตวันกัศกึษาเอง ดงั
ค าสมัภาษณ์ตอนหนึ่งว่า 
 
 “…ปัจจุบนัมปีระชาชนจากประเทศเพือ่นบา้นต่าง ๆ ทัง้ลาว พม่า กมัพชูา เขา้มาอาศยัอยู่ในไทยเป็นจ านวน
มากและอยู่ทัว่ทุกภูมภิาค ทัง้มาท างานและมาท่องเทีย่ว...นักศึกษาของผมไปฝึกงานท างานร่วมกบั ชาวพม่า ส่วน
วศิวกรคุมงานเป็นฝรัง่ ในสว่นของฝีมอืแรงงานนกัศกึษาไม่มปัีญหา แต่เขาบอกว่าเวลาคุยงานนัน้ ‘ไม่กลา้คุย’ เพราะไม่
มัน่ใจ พอฟังเขารูเ้รือ่งแต่ไม่รูจ้ะตอบอย่างไร.....คนทีฟั่งรู้เรือ่งพดูไดก้ส็บายไป… ตอ้งยอมรบัว่าในภาคอุตสาหกรรมสว่น
ใหญ่จะมีนายจ้างเป็นชาวต่างชาติ ต่างวฒันธรรม การพูดภาษาองักฤษได้ เข้าใจวิธกีารท างาน วธิคีิด และนิสยัของ
นายจา้งจะช่วยใหท้ างานไดอ้ย่างราบรืน่…” 
อาจารยเ์ทคนิคศกึษา วทิยาลยัเทคนิคอุบลราชธานี, 25 พฤศจกิายน 2561 
 
รุจน์ ฦาชา, นนัทณิา  นิลายน, วรรณภา โคตรพนัธ ์และธนากร ทองประยรู 
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 นอกจากไม่กล้าที่จะสื่อสารแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมท่านหนึ่งให้
ขอ้คดิเหน็ถงึกระบวนทศัน์ความคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีนไว ้ดงันี้    
                                                         
 “กระทรวง (ศกึษาธกิาร) บอกให้ครูเปลีย่นบทบาทในการจดัการเรยีนการสอนให้เป็น Facilitator (ผู้ชี้แนะ) 
แทนทีจ่ะเป็นครูผูส้อน (Teacher) บทบาทเปลีย่นไปจากสัง่สอนกลายเป็นคอยอ านวยความสะดวก เป็นกระบวนกรคอย
จดักจิกรรมใหน้ักเรยีน...ค าถามของพี ่คอื ‘เขาเคยเตรยีมเดก็ใหพ้รอ้มกบับทบาทใหม่ของครูไหม’ เดก็บางคนเคยเขยีน
สะทอ้นผลบอกใหพ้ีป่รบัการสอนใหม่ใหเ้น้นบรรยายมาก ๆ กจิกรรมไม่อยากท าเยอะเพราะเดก็คดิว่าท ากจิกรรมไม่ได้
ความรูเ้ท่ากบัฟังบรรยาย สะทอ้นว่าเดก็ยงัยดึตดิ...ถ้าครูเป็นกระบวนกร ครูต้องเป็น Coach (ผูฝึ้ก) นะ แต่เดก็ไม่ชอบ 
ชอบใหค้รเูป็น Judge (ผูต้ดัสนิ) คอื ตดัสนิไปเลยว่าเดก็ท าถูกหรอืผดิ....” 
รองศาสตราจารยด์า้นภาษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 27 ธนัวาคม 2561 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
1. คุณลกัษณะดา้นภาษาและการสือ่สารระหว่างวฒันธรรม  
 ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ พบว่า นักศกึษาระดบัอาชวีศกึษาจะต้องมคีวามรูเ้กีย่วกบั “วฒันธรรม” ซึง่การเรยีนรู้
วฒันธรรมในแง่ของการปฏบิตัตินหรอืทีเ่รยีกว่า “สหธรรม” จะท าใหน้ักศกึษาสามารถปรบัตวัและเขา้ใจการกระท าต่าง
วฒันธรรมมากยิง่ขึน้ ตรงกบังานวจิยัของ Zhang (2010: 245-257) ซึง่ไดศ้กึษาและพฒันาการสือ่สารระหว่างวฒันธรรม
ในประเทศจีนโดยจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติ ในเรื่องเกี่ยวกับมารยาทและการวางตัวของ
ชาวตะวนัตก (Western Etiquettes) โดยเน้นการอภปิรายและวเิคราะหค์วามแตกต่างทางวฒันธรรมของจนีกบัตะวนัตก 
การเรยีนรูว้ฒันธรรมในลกัษณะน้ีจะท าใหน้กัศกึษาสามารถสือ่สารและเขา้ใจวฒันธรรมทีแ่ตกต่างไดเ้รว็ขึน้  
ด้านทักษะกระบวนการ พบว่า นักศึกษาต้องมีทักษะกระบวนการส าคัญ คือ “การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสทิธภิาพ” โดยค าว่า “มปีระสทิธภิาพ” ในมติขิองภาษาและการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมนัน้ไม่ใช่เพยีงแค่สื่อสารได ้
แต่จ าเป็นจะต้องเลือกใช้ค าศัพท์หรือประโยคในการสนทนาภาษาบนพื้นฐานของความรู้ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
โดยเฉพาะเมื่อสนทนากบัชาวต่างชาต ิในที่นี้รวมไปถงึการวางตวั มารยาท และขอ้ควรระวงัในการแสดงความคดิเหน็
ดว้ย ดงัที่ Galloway (2017: 2) อธบิายว่าการสื่อสารภาษาองักฤษอย่างมปีระสทิธภิาพจะช่วยใหน้ักศกึษาสามารถใช้
ภาษาองักฤษไดอ้ย่างหลากหลายทัง้งานดา้นวชิาการ ธุรกจิระหว่างประเทศ การแลกเปลีย่นแนวคดิทางการเมอืง การ
สื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพของผู้ที่ใช้ภาษาองักฤษที่เรยีกว่า “English as a Lingua Franca” ที่ไม่จ าเป็นจะต้องออก
เสยีงส าเนียงหรอืพดูตามหลกัไวยากรณ์ของเจา้ของภาษา แต่ควรเน้นการใชภ้าษาในฐานะเครื่องมอืของการสื่อสารและ
การเรยีนรูว้ฒันธรรมทีแ่ตกต่าง  
 ดา้นทศันคติและค่านิยม พบว่า “การเปิดกวา้งทางความคดิและการยอมรบัความแตกต่างของผู้อื่น (Open-
mindedness)” เป็นทศันคตสิ าคญัทีส่ดุของการพฒันาภาษาและการสือ่สารระหว่างวฒันธรรมในมุมมองของผู้เชีย่วชาญ
ทุกกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดด้านการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมของ Deardorff (2006: 255) การเปิดกว้างทาง
ความคิดและการยอมรบัผู้อื่นเป็นสมรรถนะพื้นฐาน (Fundamental to Intercultural Competence) ของการสื่อสาร
ระหว่างวฒันธรรม 
  2. การจดัการเรยีนการสอนภาษาและการสือ่สารระหว่างวฒันธรรม  
  หลกัการของการจดัการเรยีนการสอน จากค าสมัภาษณ์ของผูเ้ชี่ยวชาญดา้นภาษาศาสตรแ์ละการสอนสงัคม
ศกึษาแสดงใหเ้หน็ว่าการจดัการเรยีนการสอนภาษาและการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมจ าเป็นจะต้องใหค้วามส าคญัการ
ท าความเขา้ใจในสหธรรมหรอืวฒันธรรมในการด าเนินชวีติและความคดิทีห่ล่อหลอมใหเ้กดิภาษาของผูส้ง่สารควบคู่กนั
ไปดว้ย โดยใชห้ลกัการคอื การเน้นใหน้ักศกึษา “ตระหนักถงึความส าคญัของการสือ่สารระหว่างวฒันธรรมในบรบิทของ
วฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนัทีส่ามารถใชไ้ดจ้รงิในชวีติประจ าวนั มากกว่าเน้นการสอนไวยากรณ์และการแปลความหมาย” 
รุจน์ ฦาชา, นนัทณิา  นิลายน, วรรณภา โคตรพนัธ ์และธนากร ทองประยรู 
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กล่าวคอื การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นภาษาควบคู่ไปกบัการท าความเขา้ใจความคดิ  ความเชื่อ และวฒันธรรมของ
ผูอ้ื่น และใชภ้าษาเป็นเครื่องมอืในการสือ่สารโดยค านึงถงึความแตกต่างทางความคดิของผูอ้ื่น โดยการจดัการเรยีนการ
สอนให้เกดิความตระหนักนัน้กค็อืการสอนให้นักศึกษารูจ้กัเปิดกวา้งทางความคดิ น าไปสู่การยอมรบัผู้ที่มวีฒันธรรม
แตกต่างจากตนเอง รูจ้กัตัง้ค าถามและหาค าตอบอย่างมหีลกัการ แนวคดิการสอนภาษาองักฤษทีเ่น้นการสือ่สารอย่างมี
ประสทิธภิาพมากกว่าการสอนไวยากรณ์และการแปลตรงกบังานวจิยัของ ประไพ จนัทราสกุล (2551: 45-46) ซึง่คน้พบ
ว่า การจดัการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาองักฤษในศตวรรษที่ 21 มีความสลบัซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
เน่ืองจากมกีระบวนการปรบัพฤตกิรรมและแนวคดิดา้นการสอนใหม้ลีกัษณะโลกตามลกัษณะถิน่ (Glocalization) มาก
ขึน้ ซึง่ครสูอนภาษาองักฤษจะตอ้งปรบับทบาทการเรยีนการสอนไม่ใช่สอนเพยีงทกัษะทางภาษาแต่ยงัรวมถงึทกัษะอื่น 
ๆ ทีช่่วยสง่เสรมิใหเ้ป็นพลเมอืงโลก (Global Citizen) ทีม่คีวามตื่นตวั 
กระบวนการจดักจิกรรมในชัน้เรยีน กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร และบรรยากาศเพื่อเสรมิสรา้งการเรยีนรูภ้าษาและ
การสื่อสารระหว่างวฒันธรรมนัน้ พบว่า การฝึกประสบการณ์โดยตรง สถานการณ์จ าลอง และการใชส้ือ่ เทคโนโลย ีใน
การจดัการเรียนการสอนโดยเน้นการบูรณาการเนื้อหาในเหตุการณ์ปัจจุบนัเข้ากบัการเรียนการสอนสอดคล้องกับ
แนวคดิของ Banks (2005: 20-23) ซึง่เสนอไวว้่าการจดัการเรยีนการสอน พหุวฒันธรรมศกึษาซึง่เป็นพืน้ฐานของการ
สือ่สารระหว่างวฒันธรรมจ าเป็นจะตอ้งเน้นการสอนแบบบรูณาการเน้ือหาโดยเน้นการใชต้วัอย่างและเน้ือหาความรูจ้าก
วฒันธรรมทีห่ลากหลาย เชื่อมโยงมโนทศัน์ หลกัการ และทฤษฎจีากเน้ือหาวชิาอย่างมตีรรกะ การจดัการเรยีนการสอน
ในประเดน็เรื่องวฒันธรรมสามารถบูรณาการได้ในวชิาสงัคมศกึษา ภาษาองักฤษ และดนตร ีโดยพฒันาบทเรยีนและ
กจิกรรมที่เน้นการลดอคติ (Prejudice Reeducation) เชื่อมโยงเหตุการณ์ส าคญักบัเนื้อหาวชิาให้นักเรยีนได้อภิปราย
แสดงความคดิเหน็ เช่น ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอคตชิาติพนัธุ ์สผีวิ เพศสภาพ การประท้วงทางการเมอืง และความไม่
ยุติธรรม เป็นต้น โดยจดัให้นักเรยีนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยลด
ทศันคตทิีรุ่นแรงและช่วยใหน้กัเรยีนเรยีนรูค้วามคดิเหน็และวฒันธรรมทีต่่างจากตนเองไดเ้ป็นอย่างดี 
3. จุดเด่นและจุดทีจ่ะตอ้งพฒันา 
 จุดเด่นทีข่องนักศกึษาอาชวีะไทย อันไดแ้ก่ ความยดืหยุ่น เปิดกวา้ง มคีวามอดทนอดกลัน้ อยากรูอ้ยากเหน็ 
กล้าแสดงออก ท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ด ีและรูพ้ื้นฐานของวฒันธรรมสากลนี้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบังานวจิยัของ  
ชนิตา รกัษ์พลเมอืง, วลยั อศิรางกรู ณ อยุธยา และคณะ (2559: 438-441) ซึง่ไดว้เิคราะหแ์ละน าเสนอเป็นแนวทางการ
สง่เสรมิความเป็นพลเมอืงโลกของประเทศไทย โดยการศกึษาจากเอกสาร เกบ็ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามและการสนทนา
กลุ่มกบัผู้มสี่วนไดส้่วยเสยีเป็นผู้เชี่ยวชาญ นักบรหิารการศกึษา และครูประจ าการ จ านวน 40 คน โดยคณะผู้วจิยัได้
ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะระดับโลก (Global Competence) ของต่างประเทศร่วมด้วย ผลการวิจัยในประเด็นที่
เกีย่วขอ้งกบัสมรรถนะระดบัโลก พบว่า คุณลกัษณะความเป็นพลเมอืงโลกทีน่ักเรยีนไทยมมีาก ไดแ้ก่ สามารถท างาน
และอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่น (Social and Intercultural Collaboration) ความยดืหยุ่นและสามารถปรบัตวัเขา้กบัการเปลีย่นแปลง
และความแตกต่าง (Flexibility and Adaptability) และมีการปฏิบัติต่อบุคคลต่างวฒันธรรม (Respect Others from 
Other Cultures)  
ข้อจ ากัดที่จ าเป็นจะต้องพัฒนา อนัได้แก่ ความสามารถในการสื่อสารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษขัน้
พืน้ฐาน ความคดิสรา้งสรรค ์ความกล้าในการแสดงความคดิเหน็สะทอ้นว่าการเรยีนรูภ้าษาของนักเรยีนไทยมขีอ้จ ากดั
อยู่ทีว่ธิคีดิ วธิเีรยีนรู ้และกระบวนทศัน์ทางความคดิของนกัศกึษา คอื “มคีวามคุน้ชนิกบัการถูกกดไม่กลา้พดู”  โดยเป็น
ความคดิทีท่ าซ ้า ๆ ไปจนพฒันาเป็นความเคยชนิ แมว้่าครสูอนภาษาองักฤษจะพยายามปรับการจดักระบวนการเรยีนรู้
ภาษาใหม่ แต่นักศกึษากย็งัเคยชนิกบัวธิกีารแบบเดมิอยู่ ความคดิในลกัษณะนี้ถือเป็น ความคดิทีจ่ าเป็นจะต้องไดร้บั
การแกไ้ขอย่างเร่งด่วน 
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สรปุผลการวิจยั 
นกัศกึษาอาชวีศกึษาทีม่คีุณลกัษณะทางภาษาและการสือ่สารระหว่างวฒันธรรมทีด่ถีอืเป็นบุคคลที่มสีมรรถนะ
ระดบัโลก สามารถสรา้งโอกาสในการท างานและการศกึษาต่อในระดบัสงูขึน้ไดเ้ป็นอย่างด ีสถาบนัอาชวีศกึษาจงึจ าเป็น
จะต้องพฒันาคุณลกัษณะทางภาษาและการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมอย่างเร่งด่วนโดยจดัประสบการณ์ตรงในการ
สือ่สารกบัชาวต่างชาตต่ิางวฒันธรรม และเปลีย่นกระบวนทศัน์ทางการเรยีนการสอนภาษาโดยบรูณาการแนวคดิในเรื่อง
วฒันธรรมและการด าเนินชวีติควบคู่กนัไป ซึง่นกัศกึษาอาชวีศกึษาของไทยมตีน้ทุนทีด่ ีคอื มคีวามหยดืหยุ่นปรบัตวัได ้
และ เปิดกวา้งทางความคดิ แม้จะมขีอ้จ ากดัในเรื่องของทกัษะพืน้ฐานดา้นภาษา แต่กถ็ือเป็นโอกาสทีด่ทีีจ่ ะพฒันาทัง้
ทกัษะการสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพควบคู่ไปกบัการท าความเขา้ใจในวฒันธรรมที่แตกต่างหลากหลาย ซึง่เชื่อไดว้่า
สถาบนัอาชวีศกึษาของประเทศไทยสามารถพฒันาคุณลกัษณะเหล่านี้เพื่อพฒันาแรงงานทีม่คีุณค่ารบัใชส้งัคมไทยใน
อนาคตไดอ้ย่างแน่นอน 
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจยั 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้  
  1.1 หลกัการส าคญัของการจดัการเรยีนการสอนเพื่อเสรมิสรา้งภาษาและการสือ่สารระหว่างวฒันธรรมส าหรบั
นักศกึษาอาชวีศกึษาควรเริม่ต้นจากการสรา้งทศันคตทิี่ดขีองการอยู่ร่วมกนัและการยอมรบัวฒันธรรมที่แตกต่างจาก
ตนเอง เพื่อเสรมิสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอเพื่อนร่วมโลกและขยายไปสู่การพฒันาความรู ้ความเขา้ใจและทกัษะ กระบวนการ
อื่น ๆ ต่อไป  
 1.2 การจดัการเรยีนการสอนภาษาและการสือ่สารระหว่างวฒันธรรมใหเ้กดิประสทิธผิล จะตอ้งเน้นการสอนทัง้
ทางดา้นภาษาและวฒันธรรมควบคู่กนัไป โดยเน้นการท าความเขา้ใจกบัวฒันธรรมทีม่ผีลต่อความคดิและวฒันธรรมใน
การด าเนินชวีติมากกว่าวฒันธรรมในแง่ของความหมายและวตัถุธรรม 
  1.3 การจดักจิกรรมในชัน้เรยีนและกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีเ่สรมิสร้างคุณลกัษณะด้านภาษาและ การสื่อสาร
ระหว่างวฒัธรรมตอ้งเน้นการจดัประสบการณ์ใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาสสือ่สารกบัชาวต่างชาตโิดยตรง  
  1.4 อาจารยท์ีส่อนระดบัอาชวีศกึษาจ าเป็นจะต้องปรบักระบวนทศัน์ทางการเรยีนของนักศกึษาให้เป็นผูเ้รยีน
ในเชงิรุก (Active Learner) ให้มากขึน้ คอืเป็นผูม้คีวามพรอ้มในการเรยีนรู้ทีใ่ฝ่รู ้ไม่ใช่เป็นผูร้อรบัความรูจ้ากครูเพยีง
อย่างเดยีว  
 1.5 ในการแกปั้ญหาขอ้ดอ้ยในเรื่องความเคยชนิในการไม่กลา้พูดของนกัศกึษาอาชวีะไทย อาจท าไดโ้ดยการ
เพิม่แรงจูงใจในการพูดดว้ยการใหน้ักศกึษามสี่วนร่วมในการเสนอแนะหวัขอ้ในการแสดงความคดิเหน็ เพื่อกระตุ้นให้
นกัศกึษาอยากพดูเมื่อเป็นสิง่ทีต่นเองสนใจ ซึง่การทีน่กัศกึษาสามารถพดูได้ดขีึน้และมัน่ใจขึน้นัน้ จะช่วยเพิม่โอกาสใน
การพฒันาภาษาโดยเฉพาะการพฒันาภาษาทีส่อง  
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรน าขอ้ค้นพบจากงานวจิยั ได้แก่ คุณลกัษณะ หลกัการจดัการเรยีนการสอน และจุดที่จะต้องพฒันา
ดา้นภาษาและการสื่อสารระหว่างวฒันธรรมไปศกึษาวจิยัเพิม่เตมิ โดยจดัท าเป็นหลกัสตูรและวธิกีารจดัการเรยีนการ
สอนทีเ่หมาะสมกบันกัศกึษาอาชวีศกึษาต่อไป  
  2.2 ควรมีการศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาษาและการสื่อสารระหว่าง
วฒันธรรมของนกัศกึษาอาชวีศกึษา  
  2.3 ควรมกีารศกึษาสภาพการจดัการเรียนการสอนทีเ่สรมิสรา้งคุณลกัษณะดา้นภาษาและการสื่อสารระหว่าง
วฒันธรรมของสถาบนัอาชวีศกึษาทีป่ฏบิตัดิเีลศิ (Best Practice) ในเชงิลกึ เพื่อเป็นแบบอย่างใหก้บัสถาบนัอาชวีศกึษา
อื่น ๆ ต่อไป 
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